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Dengan bergulirnya era globalisasi saat ini perusahaan terus semakin 
bertambah dan berkembang, sehingga persaingan antar perusahaan atau organisasi 
tidak dapat dihindari, untuk itu perusahaan dituntut untuk mampu lebih aktif 
dalam meningkatkan kemampuan dan kualitas berbagai aspek yang terdapat 
dalam suatu perusahaan terutama pada aspek sumber daya manusia untuk 
memenangkan persaingan global.Diantara elemen penting dalam MSDM yang 
dibutuhkan suatu organisasi agar bisa membawa perusahaan pada tujuannya 
adalah kepemimpinan yang tepat dari seorang manager, kemudian pemberian 
motivasi merupakan langkah untuk mendorong gairah kerja bawahan agar mereka 
mau bekerja keras dengan memberikan semua kemampuan dan ketrampilan untuk 
mewujudkan tujaan perusahaan, dan juga kompensasi yang menjadi salah satu 
aspek yang paling sensitif di dalam hubungan kerja. Tujuan dari penelitian ini 
yaitu untuk mengetahui pengaruh kepemimpnan, motivasi dan kompensasi 
terhadap kinerja karyawan pada KUD Mintorogo Demak tepat di kilometer 18 
kecamatan karanganyar, baik secara simultan maupun parsial. Jumlah responden 
dalam penelitian ini sebanyak  54 karyawan. Hasil penelitian yang dilakukan pada 
KUD Mintorogo Demak Terdapat pengaruh kepemimpinan, motivasi dan 
kompensasi secara signifikan terhadap kinerja karyawan dengan besaran pengaruh 
54,7%. Hal ini terlihat dari nilai F hitung sebesar 22.340 yang lebih besar dari F 
tabel 2.790, sehingga hipotesis empat yang menyatakan terdapat pengaruh yang 
signifikan antara kepemimpinan, motivasi dan kompensasi terhadap kinerja 
karyawan secara bersama-sama. 
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ABSTRACT 
With the ongoing globalization era, the company continues to grow and 
expand, so competition between companies or organizations can not be avoided, 
for that company is required to be more active in improving the ability and quality 
of various aspects contained in a company, especially in the aspect of human 
resources to win global competition. Among the important elements in MSDM 
that an organization needs to bring the company to its goal is the right leadership 
of a manager, then motivation is a step to encourage the subordinate's passion to 
work hard by providing all the skills and abilities to realize the company's 
worship, and as well as compensation which is one of the most sensitive aspects of 
the work relationship. The purpose of this study is to determine the influence of 
leadership, motivation and compensation on employee performance at KUD 
Mintorogo Demak right at kilometer 18 district karanganyar, either 
simultaneously or partially. The number of respondents in this study were 54 
employees. The purpose of this study is to determine the influence of leadership, 
motivation and compensation on employee performance at KUD Mintorogo 
Demak right at kilometer 18 district karanganyar, either simultaneously or 
partially. The number of respondents in this study were 54 employees. The results 
of research conducted on KUD Mintorogo Demak There is influence of 
leadership, motivation and compensation significantly to employee performance 
with magnitude of influence 54,7%. It can be seen from the value of F arithmetic 
22,340 which is bigger than F table 2.790, so the hypothesis four which states there 
is a significant influence between leadership, motivation and compensation on 
employee performance together. 
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